




















































受付日 2016. 9. 20 ／ 受理日 2016. 12. 24
＊関西福祉科学大学 健康福祉学部 教授／＊＊関西福祉科学大学 健康福祉学部 准教授
【教育ノート】
K 大学 H 学科におけるインターンシップ導入の
意義と課題 文献的考察を含めて
福田 早苗＊，木村 貴彦＊＊，松村 歌子＊＊，長見 まき子＊，山内 彰＊
Purpose and Issues on Internship Program as the regular curriculum
Sanae Fukuda, Takahiko Kimura, Utako Matsumura, Makiko Nagami and Akira Yamauchi
Purpose and Issues on Internship Program as the regular curriculum ● ● ○











































ータベースである国立情報学研究所 CiNii（http : //ci.
nii.ac.jp/ アクセス日平成 28年 8月 12日）及び Goo-
gle Scholar（https : //scholar.google.co.jp/ アクセス日平
成 28年 8月 12日）を用いた。インターンシップの分
野は多岐にわたっているため特定の分野のデータベー
スより幅広い分野を含むデータベースでの検索を実施











































































番号 類型 内容 効果 文献番号
1 キャリア教育（教養） 一般*1 有り 3）
2 キャリアガイダンス・キャリア教育（専門） 観光学科学生、観光業（旅行業等） 有り 4）
3 キャリア教育（教養） 地域企業との協働型（PBI*2） 従来の体験型より効果有り 5）
4 キャリア教育（教養） 地域金融機関・食品関連企業（PBL）*3 従来の体験型より効果有り 6）
5 キャリア教育（教養） 短期一般*1 有り 7）
6 キャリア教育（教養） 一般*1 有り（社会人基礎力に対して） 8）
7 キャリアガイダンス・キャリア教育（専門） 教員養成系大学・学部、学校 有り 9）
8 キャリア教育（教養） 中長期一般*1 短期より効果有り 10）
9 キャリアガイダンス 薬学学生、ドラックストア・病院 有り 11）
10 キャリアガイダンス 保育士・幼稚園・小学校、学校等 有り
継続学生で効果有り
12）
11 キャリア教育（教養） 一般*1 有り 13）
12 キャリア教育（教養） 一般*1 参加学生と不参加学生の比較で
参加学生で有り
14）
13 キャリアガイダンス 教員養成系大学・学部、学校 有り 15）
14 キャリアガイダンス・キャリア教育（教養） フードビジネス系店舗での PBL*3 失敗例と成功例双方 16）
15 キャリアガイダンス・キャリア教育（専門） 資格を取得しない福祉系学生、施設等 有り 17）
16 キャリア教育（教養） PBL 型*3 有り（社会人基礎力） 18）
17 キャリア教育（教養） 地域連携 PBL*3 有り（社会人基礎力） 19）




Purpose and Issues on Internship Program as the regular curriculum ● ● ○




















と参加者の 8割近くは 3年次である。平成 25年以降
は学科独自のインターンシップとして 3年次のみを対
































































































































Purpose and Issues on Internship Program as the regular curriculum ● ● ○








の推進にあたっての基本的考え方」平成 9年 9月 18日／平成
26年 4月 8日一部改正／平成 27年 12月 10日一部改正。
http : / /www.mext.go. jp /a_menu/koutou / sangaku2/1346604. htm
（参照 2016-9-8）
２）文部科学省「平成 26年度大学等におけるインターンシップ















































































● ● ○ K 大学 H 学科におけるインターンシップ導入の意義と課題 文献的考察を含めて
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